他者との関わりの中で,自己の思いを表現する造形活動：生活や社会と豊かに関わる題材を通して（第57回（平成24年度）公開研究発表会　美術科発表要項） by 高橋,庸子
















































































































美術への関IL、官欲態度 発担併詩想、の能力 倉出節句な技能 鑑賞の能力
新聞の題字のデザイン 新聞を見る人の気持ち 溜防惑覚，感性特1雌句 感性や想像力を働かせ
や独特な表現方法など や，デザインの効果など な技能を働かせ，虚金色 て，各新聞の題字のデザ
に関心を深め，目標をも を考え，感性キ想像力を 彩σy効果的な生かし方な インや友達のデザインの
ち，自分のよさを生かし 働カ制強制・総併句lこ どを総併に考えt 新聞 よさや美しさ，生活と美
て創造活動に主体的に 考えて豊かな発想や構 の題字に合う表現方法を 術との関わりなどを感じ
取り組み自己実現の喜 成を工夫し，心豊カな表 倉l臆工夫し，美しく倉l随 取り，自分の価値意識を




時 学習活動 指導上の留意点 評価規準
1 -様々な新聞の -全国青氏や地方新聞など， 関q灘賞する喜びを味わい，生活と美術とのかか


















3 -作品のコンセ -作品の美しさやおもしろ 関③作者の意図に興味をもち，そのよさを感じ取
プトを発表し， さに着目するだけでなく， り味わおうとしている。
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美術への関，心意欲態度 発想持構想の能力 倉雌'-Jな櫛色 鑑賞の能力
美術の創造活動の喜び 感性や想像力を働かせ 照明の性質を理塊卒し，つ 感性や想働3を働かせ，
を味わい，照明の機能 て，照明を制作する目的 くり方常意図口芯じた封 逝形的な美しさ，作者の
や目的を考えて表現す キ条件，用途号機能，使 料や用具の生かし方など 意図や表現の工夫を感じ
ることに関心をもち， 用する人の気持ちなどを の基閥均な技能を身に付 取り，針料や光の色の
主体的に構想を練った 基に，美しさなどを考え， 立」感性そ唱し同象力，造形 違いが使う人に異な
り材料や用具を生かし 表現の構想、を練ってい 感覚などを働かせ，見通 る心理的効果をもた





時 学習活動 指導上の留意点 評価規準




やライトの種類 で，材料が与える心理的効果について考 |発言の様子 ワークシート|
によって使用す えさせる。 鑑①照明が住る光や影の美しさやzシ





















|ワー クシー ト スケッチブック|
3 -照明を制作す -材料や用具の性質によって，強度や組 関③が針や用具の生かし方を工夫
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